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摘 要：本文针对城市多样性思想对建筑遗产保护的影响，结合理实践，在简要阐述城市多样性思想主要观念的基础上，分析了城市多样
性思想对建筑遗产保护的具体影响。得出在城市建筑遗产保护中应用城市多样性思想对保护历史古迹，发展和弘扬城市文化有重要意义的
结论，希望对相关单位有一定帮助。
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正文：
引言：建筑遗产保护是一座城市发展规划中需要着重考虑的关
键，我国历史悠久，诞生了很多富有民族特色和城市文化内涵的建
筑工程和历史古迹。这些建筑古迹充分见证了整座城市的发展和变
迁，需要积极保护和弘扬，才能发挥出应用的价值和功能。在具体
保护中融入城市多样性思想，对提高保护力度，发展和弘扬建筑文
化有重要意义，但我国对此方面的研究还有待进一步深入，因此，
本文基于理论实践，对城市多样性思想对建筑遗产保护的影响做了
如下分析。
1、城市多样性思想的主要观点
1.1人的社会行为决定了城市多样性的发展
城市是人类生活和居住的主要场所，人是城市的绝对主角，因
此，一座城市未来的发展，其主要指引应当是社会学，而并非城市
规划学。每一座城市都拥有数以百万计的人口，人的兴趣、品位、
需求、审美等多不尽相同，就演变出了城市多样性[1]。比如：城市
中的道路，除具有走路和车辆行驶的功能之外，还有很多其他方面
的用途，虽然这些用途和交通功能有密切关系，但也无可替代。道
路是城市的主要内容，对维护城市安全、公共交往等方面有极其重
要的意义。而单一的交通功能，如果缺乏商业的衬托，则会对居民
的生活不便，也就无法满足城市多样化的需求。
1.2充分发生繁盛街区作用
一座多样化的现代化城市，在城市街道中，人流往往出现了不
同时间段中，带来了多样化的消费需求，就需要多样化的服务来满
足这些需求，就可以形成良性循环经济，从而实现对城市公共设施
的合理利用。 而要想实现不同时段的人流出现，就需要城市街道
具有不同的职能。只有把超过一个以上的首要用途混合到一起，从
对人们的出行时间产生不同的影响。
1.3小街段可以活化城市价值
如果一座城市中街道街区互不关联，则从社会学的角度而言，
就会深深陷入孤独无助的困境当中，减少人们相互交往的频率，从
而阻碍城市内部资源的有效融合，就会降低整座城市的活力，缺乏
持续稳定发展的原动力。主要原因是此种互不关联的街道街区，会
严重限制小行业和特殊行业的发展。
而比较短小的街道可以方便人们在城市穿行和拐弯，可有效提
升该街区的经济效益，把城市更多的资源汇集到一起，为城市商业
的发展带来更大的经济利益[2]。
1.4适当老建筑可增加城市发展的活力
大量实例表明，如果一座城市中缺乏老建筑，则会在一定程度
上减弱城市的活力，所谓老建筑并不单单指城市的博物馆、历史古
迹等，同时也包括很多比较普通、价值不高的老建筑，这些看上去
比较破旧的建筑，可重复展示城市的多样性和发展历程。
1.5人口密度增加可提高城市的舒适度
繁华地带是人口集中的主要区域，同时以住宅建筑为主的城市
地区，也要充分重视，也要达到一定的密度，主要原因是住宅中的
人是很多服务、街区、商铺的主要需求者。只有大大相应的密度，
才能实现服务设施的多样化，才能体现城市的活力。
2、城市多样性思想对建筑遗产保护的影响
对城市老建筑进行保护和利用，对一座城市持续稳定的发展有
非常重要意义，同时也是弘扬和发展城市文化的主要途径。在城市
建筑遗产保护中融入城市多样性思想，通过经济学的视角对城市老
建筑的价值进行分析评价，可以为建筑遗产保护提供真实有效的参
考依据。因此，城市多样性思想对建筑遗产保护的影响主要体现在
以下几个方面：
第一，城市老建筑的再利用，可以促使城市经济向多元化和多
样化的方向发展。比如：一座城市中小企业在经营发展中，资金财
力有限，而老建筑建成时间比较久远，无论是内部空间结构，还是
外观和现代新型建筑相比，存在较大差距，因此，其租金也比较便
宜，可以为中小企业的发展节约很大一部分资金。
第二，通过对城市老建筑的再利用，还能有效促进社区在活力
的发展，比如：在老建筑中开古董店、收藏店、特色书店等，不但
可以保证城市街区的安全性，完善街道的防卫机制，同时还能为社
区居民的交流和生活提供一个便利条件。
第三，通过对城市老建筑的更新和完善，可推进城市内部多样
化并存，可充分体现的历史环境。通过应用城市多样性思想，还能
为老建筑功能和价值发挥奠定坚实基础。
在城市建筑遗产保护着融入城市多样性思想，还能间接的让
城市居民逐渐认识到城市周边乡村建筑的重要性。通过对城市建筑
遗产保护，强度城市中陈旧历史建筑在城市社会经济发展中的重要
地位，有助于打破人们单元化的价值标准观念，可有效打破城市精
英文化和民间文化的差异，唤醒每位居民保护建筑遗憾重要性的认
知。让人们可以清楚认识到价值并不一定只是体现在有历史文化价
值的建筑上，一些破旧的城市老建筑和乡土民间建筑，同样也具有
很强的应用价值，如果每位城市居民都能清楚认识到这一点，则可
以大幅度提升人们对保护城市建筑遗产的积极性，取得事半功倍的
保护效果。
同时，城市多样性思想可以建筑遗产和其中存在为环境整体性
进行综合分析，针对目前城市老建筑复杂、庞多的局面，是大规模的
保护方式将很难避免简单化的倾向，难以不给老建筑的城市多样性
造成破坏。而小规模的改造方式，由于它的“小而活”的特性，更容易
适应城市错综复杂的社会经济关系，保持并创造城市的多样性[3]。
3、结束语
综上所述，本文结合理论实践，深入探讨了城市多样性思想
对建筑遗产保护的影响，探讨结果表明，在城市建筑遗产保护中，
融入城市多样性思想，对一座城市的规划、建设、发展等方面皆有
非常重要的意义。城市并不是仅仅由冰冷的钢筋和混凝土组成，是
人们情感的寄托，温暖的家园，任何建筑中都有很多人的回忆，因
此，开展建筑遗产保护对提升一座的凝聚力有重要意义。
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